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'PRAGMATlcA ~
/ . -. . . "
EN QVESV MAGESTADMANDA;
:; prohibir el vío de laMoneda de vellón d~
, Molinos J que eneítos Reynos corría con
el valor de dos maravedis , dandoíe
íárisfaccion por quenta de I~
Real Hazienda,
':~::~ Año, 1680., ~::~
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,,·CO;N ,LICE.NCIA.
, '~----------.,.......~_......-......'
En Madrid: Por Iulían de Paredes," ,. '
Impreflor de libros j 'en la Placuela del
,Angel.
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..o~ C~rlos ~.Pº~Ja
g,racla de DIOs, Rey de csr,
t~lla, de Leon 1 d~ Aragoo,
de..las..dos Sicilias, de Geru ..
. . ,:lak~ ~,~éNavarra? de Gra~
'J,. . . " '. l' :Qad~ ~de Toledo? de Va.len ..
<(;~, ~.~ G.ªli:~i.~~.:de'M'ª,ll~rc'h~eS~vHla"de Cerdeña,
~de CQt.QQv,a ,d~ C:orc:cga ~'de ~.\:l.rcitt i &e'Iaen, $~~
, .fior de YiZcaya., y~t~eMoljna, &é, ~J9~Infa.n,
.tes , Prelados , [)uqU.~srMarqueles ~Condes, Ri~
,(OS hombres';' Priores de la.~Ordenes ~Cornenda-
"dores.y Subco:ll1.end?dores? Alcaydes de ~Q~'Ca,Ui~
. llos.y C·~.fas·f';1e.rtes~yJl~nas"y~~e~'dielnu~nr9Gº~...
J~j~l?re(ide.n-tesl 'tOidojes 4e.~~~nueilras Aud.i~n:"
~iasJAkalde.~1Y· Alguacil~~'de n~~.~raCa.,fa.;C~r~~y
Ch~ncilte.ti.as,): ~ tP~os tos Correg}do~e_s, 4!~i!l~ri·
te,Gov.ernaqores"Alc~19~,s may?res, YO:rdin~rio~,
.Algnaciles irl~.rin-os,?'r~b.,ºne;SiC?n~ej05Jy ~~v~rq..;·
.:(1~d,es"V eintiq 4 a t~9'S.1R:eg \dores, e ~val)~r~~..' Iu ta-
_¿os,Efcu~l~ro.s'?Ofici·tlles?JJlom,bres b~le9os,y"PHQ·S
..quale{q}lie>~ nu~{hos f~bdi;tos"y nanua}~s,?de qU}t •
e- quier ~(t~4Q,dignidá~.~·O.preeminencia que (can ~9
I .(er puedan-de tQqas l~aS.Provincias ~Gi~da,geS¡1 Vi ..
: llas.y Luga.r~s pe [lqs-nue!l:ros R~ynos ~y ~.'e.ñoJjo~,
,. ~{si a los que aora Ion ;.corno a.}os que fe!~.lldJ aqu]
, ;ad~Lln.~e,y. a, C:'\,ga Y!1Q,Y.qu.alquiera de v~s ~aqtli~[}
~(l.aRue.{l~ac~r~a.,y10 en ella contenido t9~al) tO~;l~
, p4~d~ en q:qalq.ui~r.rvanera. Ya Iabeislos gr;J.nde~
daños quehan..refulraQ.o.a e~os mis ReY90s, y vaí-
fallos d~ela labor de nJ.OfrleQa de vellón de molinos
f ligada con plara.y lo que con eUa ocafion fe hao ido
. . .' A \ 1 deffJ
,, .;~¡
~,
delconcertando.y dificultando 10) comercios, y có,,;.·
,rraraciones.creciendo deímedidarnente los. precios
d~ los,premios de la plata,y del ~ro)y a.ene re{p.e~~~
el de tod as las cofas, ,pqr las g.rLÍeíIasflil~·as dernó-'
veda' faIfa le] fe han introducido po(.EJ1:rangerQs, y
'Naturáles;llevados de lacodiciai.y dé.la exceísiva )
Iganancjá. que ~é"le~' fegu~ad~, fu it;ltrod\u~'dpn~.: y~.
,"~2viendofe reconocido que~'eae' d~.fi~,.iva ócaíió-
.nandola ruina ·déellos Reynés ,"n:lan.dJ prattic,ar
-fobre el 'remedio eg'nlis Coníejos, y:en diferentes .
Iuntas dcilos p,rjaleros M.i~i~ros de mi Monarquia,
oyendo a,difer.entes, perfonas'particu lares, inteligé ..'
tes, ynoticioíos de las materias de comereio, y. de
rnone'das , dando {uparecer en materia tan .impor-
tante;y de tanta gravedadJ~le que dependia elrna ..
yór alivio.y deícanío de mis Reynos, yvaílallos; Y'
'para IJegar,a v~hn taA,grand'~ (con ~c'tierdo'~derrii
Confejo) mandarnos publicaryn.a,tuf~O:r~" I::e.y .s
Pragmatica en diez de Febrero deHe año,y pregotl '
, enfu e~e;cuc~,onen'ddz¿d?l;~educierido,y pax;ando;' ..
, ;",'eíla moneda c}e'molirioslaf.sila<Iigadacó plata.corno
. 1;~~" "la queesfalfa,y dept1fó:cobre;labnld~dentr:o de ef...
tos Reyrros.y fuera deellos.d la quarta parte-de-los
I ocho.y quatromaravédis , 4 que corria 'antes de r~
>,::,~7:' pubiicacion.confiderando.qee c~n'e{la.baxa,~qué~
. dando en folo la quana parte, fe acedia-al repa.~o de .
to.~os,los,d.años, y perjuicios que {~ tenianpreierr ...' -
tes,y tanexperimensados enla alteració- del corrrer- "
cio~Xprecios de los manrenimienros.y que'las.cofa"s '
bolverian a fu an.tiguo íer.¿ 'Tanto-mas aviendo re..
- fu~lto porotra'mi Cedulade-carorce deMar~o deíle
afio.que toda eíla monedade vellonde molinos-fe
fudrec?n(u~i~ndQPol' que,nta de nliReal Hazien':" .
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d'~\<y:q¡fiédl~~'~s~:gn)as1~;ue p'l:o'cedte:rr~ '~e ti,de~fol~
&o~~'¿~fefti~eff¿la~b"'~n~jo,.-y tU?(rog~:nllo o,tr~e~lm0'"
~~d~tfbérrá'~j€VJéllbh'jalmiftl1ó pe(b?Y ~at0,rtleros
~~os:f#:a,ta'~eld,~:aiq¡ú~"'91'corre ,~ti'éU(j'sl~eyños)la"cle~ .
i'é}~~!g,t~~éffd;P,~Há~'tl'e'pQf !tie'¿N?cté ,e¡{le~~dtQ~
de t'á~e't'tlélli ri9~~ ;t,.~qüe<d á rr~,1"1'1Idi16m h ¡i~:d:eiC11a~
tÓ'~&~0h efeatitéh~1dó,ye,,(bFé~~~tad()~Y ~l:l~;ll~_
d~~~'natef~l~~H{¡h[y:~ue Já 'Cbna\ryg~Jtó$,':déeQt
cdntu md;feflia-irde-c<Wtle[b \p or ~{jehta,ij~ rnil~eal
M~~i~tit1á'~y,"id'~e~l:ó's"~I)lah1Ctflrfe~"FI~e1,tt~tie~reh )~f~
cfptittí~á'qüe 1'á'~'tcdf~s~~l":éom'efct~J'Yf>~do gtu~.
r~'l¡4:e'lbsblA:ilm~firós}y d~l:ra·~·g~1fet.é\~pata b vi{iJ
h(rrrta~n~Jé'teqt3titf<lñ,:a· Juílié:!'il!,:y áeqí.l'idªu }(e'ha.,
e'x¡yetfm~'nta'd~,}-y·~·fl~!n~kP(ftifil:~Hitafl.~bal J)rei~nia
te'ló7~n~{moS"dáf:i·os)€ mtoíl<v~Cñ.iéñtes que: r~p:ad~~
. clah~~telSd~1(btl"?f ti d'e{h" t1ioi1eda ;' pór~vre-~~~pmo
tbtHt\ii.~corte' ~i'fel ,:tóme.tci:ó'c(1)l- el 'Y~lord~ QQJS
Jfiar~ tiecl'Is~.;cJüe:a a~<íúeda~Qr:c,~ücida,,-tltJ·q 'ig.~',C(} ..
ftritd"'deícte<!ht'Q 7"1 th:feftinia'<5i~n"?por fu p.lal~,~ªii~
dad,ypbt'np'l\}~He'po,(\uaO ~'t;j ,tarfFoffo ú~m'l)'Q":c.Q~
rilóHai?áffa'QQ dtfp~e~ delabaxa , ·~l(:;flba.r,,:de;~a~~,
di ct)1)'ft:imo) ni 1&iniiéva labor jq~:e~d.~'·fU~p~fft~~~r ª f\~
haziendo en moneda grueff~ 7' y q u,ede al~n~e~erf,·
en el-tomerdo Í16f~fpÜedet1áta1at las t:antifiu~s:'~n",
tradasde rl1t:)'oedtl f41b.:que {~~'ªztll'put' les ,~ftr::iQ.~
ger'9s,pot"Ia gran gllndhti,t'(fue t.odiivia le$'·haqu.Q~
d"~dri,por Ier ranfeble ~ y que, c\u14. <Ra.f{)n'm_y~r.i,-
los perjuídos1qú'e,por efta lo;-~r~p"fédben mis~·rnbd¡'-~
tbs;y ~affdlC)s;ytl cornel'd(}J~t1,¡V'er(al d~ mísR.'ey~
nos;y que en (fónciéh.ci~J·Y ;ufiid{t'!omo$ obligadQ$-
ID' dI"" de valer i .,d~dar·t!t"eyrto mone. ·a ,~gltlrntl1Y,~ é "a,Ql)n~rn~-.
fec{)~·ylegnJ./pa:ra 'que Con efi.g gQz,en nl'h l\eyn.,s,
ftll)ninH, y vaffa-llús de tDd(( -l&f-(:)ttáS ·cgm·Qid.ida~
des-:,y vtilidades que de laigualdad de lamdn~d3).,
". A;l, d~
dé laneducciop;a fQ.ju{lo v~l()~,n.ece{faria,y.Br~esifa~
mente-han d~4r~.ful~ar~ Jigu.i.~~Po íos ~x;~rnB!Qs:~~~
otros Rey nos, Y'provincias, y;lq;~:~·~~,l}.;t~d9~'~~~..:~~
antes:qu~ fe hi~i~ffe ,t;J~~b.qq~d.~!~pti:~q~; Yí(ü~~~e{!
l!e\.rn~Uiovnico d.e-todp~e(tos',<;l¡'lñoi.~~~fl Rrohib~·:~l
vfo d,ei~·aa'~'?n~~la:., ..yiG.O-¡?·9rJRf ~f,1Jlue.~r~GQg\'";
fejO."y doniNps·,qon(uJt.~do)p;ó,~Ja pn~¡(~~te,4q\.!e.r~,";~
(nosq\leteg~J~.~r\~~de L~Y.:~y\pHgrtw)qi9:a,fa~S~9g~)
corno {4 fú~~a,h~y.h~{,_!y~puq\~Y_~.Pf~r<fn!gort~~·~,¡~U~
a'c<?r;tlado.qlJ~,,4J~?,i~roqs.tn~.q~~,~;}'7tn~~~~a¡w.~s¡p~-
to,d.a-la_roon¡e~~d~::y~H9Jl}.le¡J~j,aJ~fj~~:d~~qHt}sr~)
qij~fa:ye-n e.ftO.s-R~.~ypq~·,,¡!l[si,Jfl¿J~g!tÁ~S~,c;:Qn.Jig!~4~~
\plata·jq~ fé lªQ~Qe,nJa:sJ~a(~~{~~HHgn~d"\9;~p~1~lp~~r
corno tambietílla,tal(af.ab.rica,da;d-eJolo¡,cQbre.,den~
" ~-. --- "'-,.'. "-' ~_ •• s.Ó' ~"".,. -' '-'- .... J.· ".~,,':-.f ....JH _::~fJ.~J J ~.,.Jf
tr.o;d,~~l1os;ylLlfeJ~I~_~~ÑJ~h~:iW~59,q~c~idq~·~: tl~~9~~
<fyeepp·tJos. ~~r.a1)g:e.r~sJY~~~qr~J.~!af~-Rrqhi?1~~~!~
. ',~tfode,ell.a;Y.4L;1-eflilO.)C.9YJ~_:pO;17:f1119q~~~~~~n,_n~ogtpl:
v.~lof-~.defder.eLdi.ar}(1~:1~;pupl~c~~i99D4er;e~.a,l~~Y:5'
eá.adélaoce.; ·p,~r~;ij~'m¡>·re;~iüf-e, reqba :,)~~¡p~..;
gue " ,ni .corra en el comercio ~t:nay,or "'o ni ~e~:o.r~i
peraningun' efe4o" 'p~g:a_,..qpi~;'l-,"'o;f~~:e".c.ii>ifi~;n.i
erüJirig,una c0mpr.~ht)i~e:l)ta~F9.r:¡;u~ypr1nipo~rne-,
. ...... ' ...",. . ~. .nor.,·~·;.. 'r .... ;', 5;' t ,r ';.,. ¡ f,...:. , .
. ..y :podo que de:!eo ~im~.yor.bien.?:y ~li~i~~4~:Qo~~
mis Reynós)y~detan hue.np's)s¡}eal~~,:v;aJra!lo~,que
con tatúa fiddjd'ad,y-ampr-,~eJirv~nfy,efcufarle.~_ el
dafio inmediato que. recibirían con ~ella 'pr~h~~i~'
cion -de~O?oneda-ge .00Qlinos" fi Iobreellos reca ydr~~
eíla petdlda; y no '9,~aa9t~ lo,:.cat.g~~o .q1.le, fe h~._~
lla. mi.' Real- Hazierrda, qu~ apenas, podrd tóle-.
.rarla.. .He reíuelro.íe i~s-de Iatisfaccion. a todos los-
. intere~aclo.s. l?a:r.~Jo qual, ordenarnos, que ~_l) _~a~
execueion -d;,eJl~L~Y·1Jeguarde1· 'f .oblerve lo fi.. .
'gul~nte! ~ . ', i...~/":".;;~.....~;w':~~: ;<:!._
/
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, Por qu:antopor;vllo dejos capitulos deJa p¡.al~
matica.de.lab aea derra Jilonedade melinos, que-fe
- pliJqlic~oe,n\di~~d~:Febre,ro de,efié.añ-o fe dize, que
por.evitar, qu)a;11to~fea'P?IsibJé _eI'perjniéio de mis
Y_~rrallos;'y qtle-l(l)5·qu:eJe ..hJJla:Ír~n Con 'la:mool!d:a
de molino de la 1Pr.iroer.afa,b\ricaJigad~ ton.plata;no
. expetimel1taff,~n_ '¿oo 1;1"baxaJa perdida', ~,fJila tlifi~
cnliad de yale,rf€;dt·aJq u e.].ca ud ~,I~~/pona,IiviarIesJa'-
dttfc.om.qdid~d;#::¡~l qapo.,tfe rrya.ndO:,.:qtie toda'sJas
{'·aPltid3tles._GJt:lé»f~.F'JJfi.e{fetl'en,!Jk.~,Ca{éÚ ~.ernone-
I darae eílqs:Re}TtQos ,Q {~en.treg~ffen·~en.}ás ~rC3St;~Y
- . l)olfas.Re:a±e,s.J{};}esx,ecihieíTe, ~ .p.1ga{fe!p~F todo
.{u' 1va.IQr, ·:<t~~o. 'c:Otria en:~rn.one,da de 'or<?, o~'ph;'
.ta-,;:,c.on_el.p:renJ,i,@:lde.cincúerira por cieneo ,lal :r~r....
'-pet@.de,los -cierltO':y Jefeqta- y.cinGo· ma¡rp.~edi(sJde
plata' deli-g~:,qlLle tie.ue::cada- mar~o , rf~.Je,"Ji~{fé
f.aúsfacdoo en contado, p0I quenr.a'&e.nu.eifra Real
Idaztet1da:~·;l}'::e.m h,itlteligen¿ia. de :eHeJcapj!lllo~fe
han ofree ido la J-g.I~-nas -dud.~s, ·A te n d iendo 'a ora: al
reIpeto"d'eJtarclllidad- de. ella: rnoneda.; ;.a,unque' no .
. ~ya:.-de·corr:e:r·;íPQr:quedar ~;:cómo quettk' pr-ohibi.;
d l ,'r. p • • '\ F . • ~ - rr l' ,.¡;r; y' ·l.tlll ~n.tn.gun¡VlO· ~"l'Y.Hquerms: van Q. IOS[1t)en~
,gala aIgt1nf~-rnaJy.b.r. beneEcio '~en'~cofréf?6ncle,Q,cia
1 # 1 ., . F' > • \ ·1 1 b -de wa 01unt(1~~,eco;qu.e·Nene ef1Jia p ·i(ta.try:c~p re
d~;q,ue-feqo.nlpnne cád~·rnaroo. , 'y que. mis warTa....
llo'S...tengan ··rn~as!promRta:J~ti&faccion d~lMp ,que.Ie
les. 'podri:a.dJu:;e n donradé: por <.mi Re~a;PHa.zienda
f];:fe, exéGutaraJolcontel'licdo,endr€ho ca·p~(jlÍlo.··Or..·
d~erib.,y ITI.a.ndo¡;.:que·toda:s las..deudas que¡ fe:e.fla ...:.
vieren d_~~jenqo;a mi .ReakHa~ienda_, :d-e :q'Llqlef..
quier añ,ós.:atra{fa·dosih'aJla·En·d~I pa·{l''(f;do~Hemil
feilcientos ,.J<2tenbt Y- ocho ,.af.si de mis r:en,tas-R~.a..
les, .co.o1ád·e todoslos [e,l~v.iGios·ae·millones: 'que J~:
adhliniflrall por .mi Co'nfejo-:de H'azi~l\}dá;j!)~:5Jlla
',,-,.. '. A,3 __o de
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je~-MiHories, 'y'-'p'or qualeíquiec Concejos ~Vni ..
~·~r.fid~des,:,Contribuyentes, Teforeros , Reeep ..
tores, Depofirarios- .Cogedores., 'Y 'perfonas rpar~
ticalar;es-,.de·;d.l:os misReynos: "'-Y'"aunque proce.;.
damdealcances de .quentas {etle;cid~,~í:dedichas
re otas -s:.fervi c~9s·.vy,:d e, otras' 'qu alef quié r .:re ~~,
tas;afsiorQinarias':í~(;)tno extraordinntiias ,"afside .Ías
Lhrctasj€~mo. d~ las'que fe ~'ieren-;~.c~mpras,de alta;
:YLa.1as',y~jurifdid6ne.s,;y.deudas panic.úl~fes de. corn-
.p:tas de oficios,me,díia,anáta"y'ot~as'~del)das ,un'.ex-
, '~~ptua(:ninguna:)"d:el '<:1ualquier- ca lidadqu e fe:an,.'
cemo.fean.cauladas hafta nn de'l€lich0'año de .rnil, '
Jdfcientós y Iererita yoclro, fe' 'p'ued:an ~p'agar,yvre-~
éibfr[e e,n,misiArc.as,y.bblfa,s R{tal€s:p·qr¡}:o~·,Tefore~, '
tbs~¡R~,c.ept<?r:es,y'de.mas.perfOt1\as~i'~err:Cl:lyo pp~der¡ ,
:d'é~ialrnen tra r.los ";d1Chos rde'Y'rtós ,,!regll,l:~Ho- eacl1ai
nna(:co·de~Q:cho,on~:a,s.,;qu~{ antes-de la'j€li,cha l-)axa~
cornia-pcr el valorde doze rea-les"a r:az,<?nd:le ocho
reales-en moneda de vellon.con qu~no aviendo ,det
correr: fi:00ta1 refpe8:o de:tre.s realesvmis: t:affaH:05
reciben elh-eneficio de cinco-reaies mas-de-aurriétoc
~ • '. ). i. . .
corrque eíla perdida.rnas.recae- fqb~:'mi\~ea! ha ...;
zienoár,Y,'al dicho, refpeao de ocho-reales de ve~·.
[Íon-por.m arco.íe les 'aya de recibir.y reciba .dutanc
reél rermino de íeis meíesque fe fe-ña:la'o,palta .fati!';.-
fa_cenlas·.dic:ha~ deuda·s"po.rqu-e'paJra.d:0.'S,ha~de.:cf:~f
lar el beneficioque fe le.s í1gue,a los: clic.no.sideudo-:
res.de.e{\a¡g~,a-cia:,y [ejes' ¿'e a'~ló.s)inter.eIfailos,qaé'
, en ella. conformidad fatisfacierell Jras-i(ni~has ~det'l'''¡J
das, ras cartas de"pagd;y ..finiquito 'que'pidie-ren;.
como' ft las: pagar.an~:eti' moneda .corrienté'de phio:J
t<i;0,Oro.,o' calderilla.ó vellon f'itueJfo: 'Cala ií~por.dté;, 5 l. J. !
medio las.pnrtes reidbeÍ1';m~s promptu CátisfacciQl1o':
f y, permita.qúelas p,er.~on.a~en~qui·en. parare "eGá.,:
. "•.... ( .... ¡Uo......
, ,
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(moneda (lemolinos legitill'l~.liga(la;GÍ\glaA1;1iG!
.ren entregar enmis Arcas; y.BoIfa<s,Reál~s'}aldiého
refpe~ao de.ochoreales dé vel1@t).-por éadaJiiar.éOj
po r n.e>tener: <qué Iarisfacer con -ella deudas. de mi
;R~al hazientla ;~J~.puedan 'fundir; y.ha~~t)p~n~)'y
.v éderla a qualeíqúier perfonas-, ,~~~t!lra1.es,y·E{h·a·n;¡
. g'eros al refpeao~dé los dichos ocho reales 'de:,¡,velIé~'
.~corno me j~r.les .eQujvie~e~paraJIJ'¡'~pdr eíle :trted.iq
,{e~puedanwtlh~'a:r deJlie caudal, 11 ',',,': ". 'c ..) _,':
, , Q~'e refp@·fh:>¡ pe q todaJa·ue'ln(~SlmOne¡da,d~.fl)p~
line.de Iolo tO'hlie,q:oy:corre ,~,m"el(ome.[d·c;l),~ó~v(~l~r
de dos maravcdis.que porelta Le:~(;y Pfegtú.á~iga
queda toda .defde.luego prohibida j fiQ:di~iric.i9l} .
de la que,esfehle,y de [a-qué ~01o-es.;p,orque.nít!g~~
na ha dé correr .Mando.que dentro de dlez.dia$ J~ri..,
ro,s'Íiguierites:a1 dela R:.IJ bl~~>~€ió.~J,{elleve:iY· ~,t;ltr~
g_ue en las Caías de-Mc)[ieda: de e:flos Réynos! a J.O~$
Teforeros dellas, conintervenoioerie lós,Superin:
-.te.nder1tes,y'C·o:t.nt.adores <}ue0~/(e hallan dsiílJ~n~
r do él la labor de 'rooneqa gr.'ue.fra,Q~.n-las Ci,~d.aqe~1
ca becas de ObiGp~d~0.s;(Yé.al)e~a-S'de·PartidQ,s'1 y.L~·t-
ga.r:es grandes,er !po~def!d.eJasJjerfop~s;9~.Fau~~li;~
~¡~ ed ito~que 'en :·~~tda;V11á: elefl:ás:Ci l1~dades ·b.e ~~..a~~,
a3H~ ¿i.purat\,~'nhmb.tartp~.r~l ~e.~ibid~·m~t1~?aG11t¡il~,
porÍos 11lteteflado:s te -llevare, pat~a~q~e..~l~]ertn:p~
del <tntrego fe les¡defaJisfacció: .pronJp~~ de~a,~~nt~~
.1 dad(que·.a'fsl ~:n.tre-g'ar.en de~~,tQldlel,.dLcho J~úninl?';
ericontado de to'dasJa~.p.arudas:que ~p ~>lG~~i~~e,~
de-quinientos realesry en N.alés"ar p..ágare!?,.Nie~s.tft)~~:
fes las de ha fl:acien ducados; y las: que ~~'59€º!etet).
(leRa fu¡;n:a,en~qlu,alqU'~er qqnridad qlJ~..ie.~,.~e-l!el p-1a..
~~0.de VJ1~año;porrlo~'tercie>~~deLd;eJqu;atr?en; >q.u:~~~q'
,metes; rodeen Ia-JQJm·a.qu~¡V,;adifpljeUa po.r.v.l~~de.
los capitules de·iajhn.tu~cio)l.ql\lete(te ,-Qia·~he'!n~n~:. - . . ' d'~. . . 11..
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~aH~:retmílúr~€On~.é,í!a'P fagroja tj ca a tod a s 1as' die na5
;~,dlítesí,l~á·~hal:qt:l:e.re,mo's{e.gu~rd,e'rcu~pla, en ~~':ca
a6,y por.:tb,do';c0¡t11o,e¡t( ella Ie-contiene.Y p,ermlt.l ..
~QS 'qú(}lá,dich~flló'n~d-a' a,e m oljnos 'corra, y fe r~~'
€ib',Ve~e~á C:Óft,é;y.;eo'la's demdsCiudades cabecás ,
'dél:i>áitiqa;y I::j~a.res ,de graq población el dia dela
'p~DI,ic~~~ol:\"lefiadey, ~t'el f ,0g:6~enté a ella.para q.u...t:
pijr~efla:ra.~Q11tl~tfárl.te~laha fió de 10$ manterumie ..
. ros de pan,carne,y vi.6o,y d:e~atS get,ler0s~ch)mefli-
t '1 ~ f'--o,,' ", 1 '¡blé~,:y'no'l~láfa"ú:tn)fecero 'algu A O:) pues: os: que .en
l!Í'Íisf¿eiaacle lá ~ehta/v 'con'lu1mó ,defl0S ~g:e.t1erosli
I ....
fédl~li~renén,,efte:ti~pd; la pqdraa nevar luego a los
puenós,y'paftte§~tre :éGar-anfe.ñalad.ds,y 'deHinados.
'P.a~a-;~a.~~r~J'~qqes'qJ€.f~ha'A.de·halzd··<en,~di-nero de -
tijijta'do,y {e lé:s-'b0tvera en.:moneda' COfU ienre de
,bfo,plal'a-,ealdetina:,~·v.@UoÍ1'gfúeJfo!al miírno tiern-
p~:ypáH-a~doe_'(h~';t€rminó;ha\de<quedar'en fu fuer-
~1l,y',~ig'0tla i-Hcl'la,prohibición. _' ;,~'i ' ,.' , , " '._
...r~~'p':d~9.uantd p'or Pragmatida-s'-deJíi~te~de Sep ,
tieml)Ye~aeTnil {~.ifcie;-rtosy qn;1ref:lta,y vno, y 'once
de ~p·u'te¡'nbre~dé' rnilfeiícientos y ciricuenta y vno
ena.~·a~dado,qú:e.~l;p~¿~ú~;'de la.plata no exceda
(le Cla,GUen't~p:0r,CleMt~;y, a efle xefpe&o ,el oro ,y
qr~ieÍl? Ie pueda-lacar.nidaquen dellos ReY110s pla-
tá,ni oi:¿;afsi errpaíta como 'en' moneda amoneda-
¿a;tqu~li mcnedardeplara fe ,lábr.e·(:n .reales [en...
cillos,la'.dez¡-hi~a,pan~;y.que,fin ~m-ba¡fígode ·qu~Jef..
quiér;pa&os;y eícrituras en:q-.los :aet:1do(e's fe obli .. (
g\:1en'apag-ar'e:tlP~a~a,dO'ble,cúmp~an con pagay en
reales [encillóst.> f·í• ( 'u .1--:
.: ,y por otra a~oatorce'de Agoao¡~~'e;l año dé. mil.
feifcientos:y ~inpuét:úa..y: vno fe mando' tarnbiea,
que losreales de a doslencillos.yanediosrtengau 'la~
miíma ef\:imácicnr?r.·!a~o~'r/efpeai.,vain.ente quela
. pJa~
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",pfatlUlohle,hn;difef¡¡:óia a19urta,paÍ':ttodas bs col.
,.praS!,~enfos~ ccintratÓS3j~ trueques que -Ie hu vieren
_ ,hechQ,yle~bfzie.te"1.en:a'det!l.tHefyDe¡iU'e' ;nitltgunJ.Er ..
~.trivqno:p'-udie1I~ otor.g,~·r.ante ~ 'efcriru:ras'en razoR
de Ios~,icmos. contratt<Jst'oohda1·el:.tedoridtl aquella
.Je,y}mj{plj¡d~~{fepon:ef)quela1pág3 [eay~.~tlel¡rat~eren
~phtt~;q(¡)Qle,~fin(i)·{olo'en!mo.ned~>de:pla.t~p-~na"de
·1fufpei1fii?i1!d~e{o;fitiQpor!'quarruJamos,iY-d'é '~incuéta
. ,m~lm !l!tia~~di~·p,ata:.tlue1ln(t.G:a:ma-ra,€.ons·(Jttá5;;pe-.
-tl as}y~"aj'pe,teih irrlt~n tós té) n te n id os!' y. ,expr.eiFaJI&~eh
las die h a s4!?:;r@g~matiCJls: ~~eúi m as~yjtpá'&a.tÍ?G s,.qqe
aora fe guarden,y cumpla entodolo queá eílo fue-
le anexo,y conc.ef'n16bte\·Y QtlEtpOt ellas eíluviere
difpue{lo,y contr a fu tenor.y forma no fe pueda ir
feÍl ni~nera,'al'g.~naiJ~1las"pe:!Ra,sléri ~la's:didl1\as/le~es
~expteff-a'das,~que;da.mola:qtiipár'infettas~> <~: f .: ~
y ordeno.y mando, que ella ley, y Pragrn}!.~icá
: obligue a lo.s~,v'ezióbs~~detl;ántesen, q.ual cqqtei'-Q}·L.lU':
gar ,defd~.el dia que fe hu viere publicado en la cabe";
.~a déPr:ovin~ra-,.ol?at(ido de cad¡a:vha }yato'?ailt~~~
aunque fe aya publicado en eRa Corre.y en otros, y
. todas las lu {liciaS gu'<af:c1~ar.Iin¡ :énna~R,ublidlc1on:, ~y
e.xecuciondeO:a ley lainflruccion que fe les em.&ii,r~
juntamente,6rrt\iad.~:de;M·iguel>:p:e,ttt'ariH,ez de ,No~
riega,mi Secretario, y Eícrivario de Cámara mas
·an.tigubJe~m.iDon{ejO',eIlI~;quaJ fe les~d;ar·~.1-a~foro!l
rna que han de obfervar en los regiíl:ros que fe hu-
vieren de hazer de la dicha moneda de molino en
todas las boHas publicas,y particulares. .
'Todo lo qual mando.quiero.y esmi voluntad fez
cumpla-y guarde inviol:.lblemente, Iin que ningu- .
na perfona,de qualquier efl:ado,calidad, y códicion
. que {ea ponga en ello ernbara~o; ni impedimento
algunoJporque ¡fsies nueílra voluntad ; y manda-
. .mos
,D~BCllit~JTreUe$,~, .,'. '. ,)J~liG.I)'/Jll'-de.'Oá8:~jof:1~
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h1()~al~~:.a.~l-n:ue!}t:o·q~nfer.~Btel1d&ttf·~)tOy~~~
'.1"~~d~hd ob~ar~a$;GhatlciH;erias1 y At1d1et1ti~s, Alf.
tii\lck.~@iatJ~il¡t,qOaÜl;yG(}r'té;y~eri"dslt111~'eiaso-..
'd·i,[l,;uli~~~(f0;sn.gudtr0~Rexlt(IJs~·yi~6otioSI¡ ~ald~
~·AO ~~ Wljtlrifdicitlt1.!@haganl gl1ard~ftt;~,tift¡Jplh<J y .
,"e,xe.~~:t!fir~gÚt1i~ d~ la-'m~anetatfute lerl'~;ft.al~ñtaí(tfttk
'~llrrtttf~ ~DJlfi~11¡~~1deúlara,y<eontha' (titeh~r~)y,fór~
~a.jy.-d~ 1~)6Il,~Ua;c~nretlillol'll(J'\f~y..arilt1¡f,piaiIea;ni
~~-ll¡(iaftta,fi1i~pi p:aífar"~nfh~~ületaai!giit1ajl~til6~.Í!i -,~
__e.~bkif'te'pld tltu.aJmeñ.ce-. Ú~;ga 'IUl~M.({(ldd ,!¡,v;ci.tteé
·.,.7d~s¡~e:Ma,á·de·mil{~ltéietl'tus'Y·0ekéñt ... ' .¡: ; <
~ (. I . ... ~ ~
i-- - 1: 1~ • '::':" ;'.~ ; ~! -e , • • ' '1;: . . ~ r: .: _'; .
(Y(i)· IEL,lRIiY~~:-.-:... "
•• ~ < ' •• ..... r '¡ ..... _.. I .' ¡ ,
.;, l ,. I 1 'J' , .} _ ..¡,. ~.
,e .Y'0A~iOd~ ~tip~yApGJltf'~Sl!t!tI\!tlldb W!I,
Réy n'uéfit~Je,.ñor,l:aliiZI#¡e{td'fiit'p,(!)r J;1rI1;~ahdado •
.;'! :1:, f:;- .'" .: ". : ".J r' ~ ,....r ¡-. : .~ • ~ ,
~~¡''JnílÚ/~íld. "~i&ti:D.Gal'C~~MI!dn¡üO',
,,.!. {~, ~~..., ,"'. :." {r.... !r:> . ., i"
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PV.BLIGAOIO N.
E'','NJa Villa de ~a.dri~, ~-v,~i~tey .tt:!:dias" uel,. '~,_,mes de'M~yode mil y Ieifcientos y:;och~~t~
años', delantéde'[as 'Puertas: del·Réál Palacio- de-fu
'M~geftad,. y' Puerta -deGuadalaxara, a··clon,dfe.eíb~
el trato, y comercio-de los, Mercaderes; y.Oficiales~.
eH'andq preíenteslosLicenciados-Don Iuan Lucas
.Coi;tes, Den, Gregario Pere'~'D,:atdon~:Don; rluaq ,
'~Iofeph ci~.,~oyd~ffi~l~'S!'í?o~l()f pI1fde ArrCf~on~o~ ~
·D.on Felipe 2\ritonió delaGueYIa;yDon,sa'Qt!pod~ \-\
.tofada,A'lcálaes ddCaJa;yCorte~f~puhli~olalh~yt
--y Pragmatica:defla ott:apané, por.voz de Pt,egoqe~
,'"ro publico1~anán4~Í~ prefentes muchas per.f9n~s~
I J. ;, l _ -Ó, ~ - ~ ,- e : , __,' • r ( .-I "~l lo- ~ I .... ~ _ ,".: \
"l,'~ rIJjrgó:áe.T!.r~~ñ~N~rv~r».lielf
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1~VOf'})·.ie.g9~€{~.Vtue,6,aN~~ª(nu:~l,$ecretari()',de
.~,1flll:'tq~l1J~~ª:?d:lR~~'~q·~~!~f~iiº~)~e.los·q~e~e..
llScién"én~~I\~Q(ttJq,é;e.~;t~fi~o,.~,JlYM~d:of~Ylíl:opqr [os .
1fl~ií~{>e~~de.lJ~!~.~ªg¡~,,~;ti~a~~pqlU JtJIJ\4ageCla4 ~~:na
, ,.JetMidtfi.h~n~~cffe'~cJ.u:lfq~~3tl~lm~n~~~;~le~~~U9nfqe
,{molihftS:,d:~nd6f~t1fufélacJº~ d.~U~FQ¡t ~,u.eI:Jtll:d;~la
, .¡~Rt€:alrIdai~:rid.~1#«ij;.f~1l~~~~L1~00ifJ:liQJé.aq,a,:y;n~f"y
~~~~elpre,clo,:)t1ílt~tlM~'m;lºQ~.r~ii)~I~,y¡ fl~h.5f·M·;Qqe
..' iogOOIlí.;l.Qlp(§{[fl~IP!~e.dJii¡J~pli,m,i.r\la~qicIra;,Rritg..
,~~,a idJifiit Jli:(Z~F)tj.::J~de:Mi3~¡etF~jt:l:~htl~td~ N El ~~4
>$~al·,~~ofeatFiO"d;eí.,*Mage.R:~d,,;~ Efcr:i-~a,no (le Ca..
ma[jpha~ anágllQ g~di~,hQ~&~~J~Q~\'(fe.jó; :y·pa,ra
que coníle doy eíla certiticacion.en Madrid a vein ....
~,~,tit!Jlia~A~tm~~1deM~o demil íeiícienros y,
ochenta años. l .,',
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